




где R: C2H5, C4H9, C6H13, C10H21, C12H25 
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Известно, что серусодержащие гетероциклы с экзоциклической 
двойной связью (С=N, С=S) (тиатриазолины, дитиазолидины, дитиолы) 
взаимодействуют с соединениями, содержащими кратные связи, как 
скрытые 1,3-диполи [1]. 
При взаимодействии 5-имино-1,2,3-тиадиазолов 1 с диметиловым 
эфиром ацетилендикарбоновой кислоты и нитрилами 2 происходит об-





























Изотиоцианаты 4 являются несимметричными диполярофилами с 
двумя кумулированными двойными связями (С=S, С=N) и для них воз-
можно образование нескольких региоизомеров. Однако реакция [3+2] 
циклоприсоединения с 5-имино-1,2,3-тиадиазолами 1 проходит реги-
оспецифично с образованием бициклических продуктов - 1,2,3-
тиадиазоло[1,5-b]-1,2,4-дитиазолов 5. Для доказательства строения по-
лученных соединений 3 и 5 были использованы данные спектров ЯМР 
1H, 13С, масс-спектров, а также данные элементного анализа и РСА.  
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Производные бензимидазола и 2-аминотиазола находят примене-
ние в качестве фармацевтических препаратов [1]. 
Поэтому с целью поиска новых биологически активных произ-
водных в указанных выше рядах соединений и в продолжение исследо-
ваний по синтезу биологически активных производных гетарилкарбоно-
вых кислот [2] синтезирована серия производных 2-(2-бензил-1H-
бензо[d]имидазол-1-ил)уксусной и 2-(6H-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-
ил)уксусной кислот: 
